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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Minimally processed potato (MPP) is increasingly being produced by industries, but as a result of 
enzymatic browning it suffers from problems of loss of quality and shelf life. As an alternative to 
synthetic antioxidants, this paper will evaluate the capacity of three propolis extracts from 
different geographical indications of Navarre as possible inhibitors of the enzyme polyphenol 
oxidase, which is mainly responsible for enzymatic browning. To this end, the three propolis are 
precharacterized, followed by an inhibition test on the PPO using a multiplicate reader and an 
accelerated study in a pilot plant. Finally, it will be studied whether there are significant 
differences in the properties of the different propolis according to their geographical indication in 
Navarre. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La patata mínimamente procesada (PMP) está siendo cada vez más producida por las industrias, 
pero como consecuencia del pardeamiento enzimático sufre problemas de pérdida de calidad y 
vida útil. Como alternativa a los antioxidantes sintéticos, en este trabajo se va a evaluar la 
capacidad de tres extractos de propóleos de diferentes indicaciones geográficas de Navarra como 
posibles inhibidores de la enzima polifenol oxidasa, principal responsable del pardeamiento 
enzimático. Para ello, se realiza la caracterización previa de los tres propóleos, seguida de un 
ensayo de inhibición sobre la PPO mediante un lector multiplacas y un estudio acelerado en planta 
piloto. Finalmente se estudiará si existen diferencias significativas en las propiedades de los 
diferentes propóleos según su indicación geográfica en Navarra. 
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